源氏物語と長恨歌(其六)天の夕顔 by 上野 英二
源氏物語と長恨歌　其六
三
源
氏
物
語
と
長
恨
歌　
其
六上　
野　
英　
二
其
六　
天
の
夕
顔
『
源
氏
物
語
』
の
一
部
始
終
に
は
、『
長
恨
歌
』
の
変
奏
が
見
ら
れ
る
（
其
三
）。
そ
し
て
、
そ
の
『
長
恨
歌
』
に
は
、
羽
衣
説
話
の
反
映
が
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
（
其
五
）。
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の
巻
は
、
そ
の
『
長
恨
歌
』
の
変
奏
の
一
つ
と
も
見
ら
れ
る
が
（
其
一
）、
そ
れ
以
前
に
夕
顔
の
話
に
は
、
羽
衣
説
話
、
乃
至
天
人
女
房
説
話
の
影
が
よ
り
直
接
に
窺
わ
れ
る
。
八
月
十
六
夜
の
夜
、
三
四
山
の
端
の
心
も
知
ら
で
ゆ
く
月
は
上
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む
心
細
く
」
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思
ひ
た
れ
ば
、
（
夕
顔
）
と
い
う
不
安
も
的
中
、「
な
に
が
し
の
院
」
の
怪
異
の
出
現
に
よ
っ
て
絶
命
昇
天
す
る
夕
顔
は
、
八
月
十
五
夜
、
月
か
ら
の
使
者
に
迎
え
ら
れ
て
天
に
昇
る
、『
竹
取
物
語
』
の
「
か
く
や
姫
」
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
夕
顔
に
は
、「
八
月
十
五
夜
」、
い
ざ
よ
ふ
月
に
、
ゆ
く
り
な
く
あ
く
が
れ
む
こ
と
を
、
女
は
思
ひ
や
す
ら
ひ
、
と
あ
っ
た
が
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
も
、
八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
出
で
ゐ
て
、
か
く
や
姫
い
と
い
た
く
泣
き
給
ふ
。
と
あ
っ
た
。
夕
顔
が
『
竹
取
物
語
』
の
「
か
く
や
姫
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
、
其
四
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、「
い
は
ゆ
る
羽
衣
の
説
話
が
、
こ
の
『
竹
取
物
語
』
の
結
構
に
参
与
し
て
ゐ
る
」（
柳
田
国
男
「
竹
取
翁
」『
昔
話
と
文
学
』）
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
夕
顔
の
話
も
、
羽
衣
説
話
に
則
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
源氏物語と長恨歌　其六
三
五
確
か
に
、
男
の
元
に
女
が
現
れ
、
男
と
と
も
に
過
ご
す
の
も
束
の
間
、
女
は
忽
ち
の
う
ち
に
昇
天
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
夕
顔
の
話
の
大
筋
は
、
羽
衣
説
話
の
そ
れ
に
重
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
夕
顔
の
話
と
羽
衣
説
話
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
羽
衣
説
話
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
形
を
し
た
一
類
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
柳
田
国
男
『
昔
話
と
文
学
』
の
引
く
、
伯
耆
羽
衣
石
山
の
昔
話
の
例
。
こ
の
話
で
は
、
農
夫
に
羽
衣
を
奪
わ
れ
た
天
人
は
、
一
つ
の
夢
を
見
る
。
暫
ら
く
の
間
人
界
に
住
め
。
何
年
か
の
後
に
白
い
花
の
咲
く
蔓
草
の
下
で
、
子
供
に
救
は
れ
る
だ
ら
う
と
夢
の
告
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
全
く
天
上
の
事
を
忘
れ
て
し
ま
ふ
。
さ
う
し
て
偶
然
に
其
農
夫
の
家
に
来
て
夫
婦
に
な
り
女
の
子
が
二
人
出
来
る
。
二
人
の
娘
は
音
楽
が
好
き
で
、
又
舞
が
上
手
で
あ
つ
た
。
親
子
三
人
で
倉
吉
の
神
坂
へ
遊
び
に
行
つ
た
時
に
、
何
も
知
ら
ず
其
羽
衣
を
持
つ
て
往
つ
た
。
姉
の
娘
が
先
づ
そ
れ
を
着
て
舞
ひ
、
妹
も
次
に
そ
れ
を
着
て
舞
つ
た
。
其
あ
と
で
母
親
が
試
み
に
そ
の
羽
衣
を
着
て
見
る
と
、
忽
ち
人
間
の
心
を
失
う
て
天
上
に
昇
る
気
に
な
つ
た
。
さ
う
し
て
其
処
に
は
夢
の
告
の
如
く
、
井
の
上
に
夕
顔
の
花
が
白
く
咲
い
て
居
た
。
夢
に
告
げ
ら
れ
た
如
く
、「
白
い
花
の
咲
く
蔓
草
の
下
」
で
、
天
人
は
天
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
「
白
い
花
の
咲
く
蔓
草
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
「
夕
顔
の
花
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
の
巻
、そ
の
名
も
「
夕
顔
」。
や
は
り
こ
の
天
人
の
よ
う
に
男
の
元
を
去
っ
て
天
に
昇
っ
て
行
っ
た
女
君
が
、
三
六
「
夕
顔
」
と
と
も
に
物
語
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
源
氏
が
、
こ
の
女
君
を
見
染
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
夕
暮
れ
の
垣
根
に
咲
い
た
、
見
馴
れ
な
い
白
い
花
が
印
象
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
侍
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
む
、
咲
き
侍
り
け
る
。」
説
明
を
す
る
随
身
に
、「
一
房
折
り
て
参
れ
」
と
命
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
源
氏
と
こ
の
女
君
と
の
出
会
い
は
生
ま
れ
た
。
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
添
へ
た
る
夕
顔
の
花
寄
り
て
こ
そ
ゝ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
が
れ
に
ほ
の
〴
〵
見
つ
る
花
の
夕
顔
以
後
、
夕
顔
の
花
と
と
も
に
二
人
の
物
語
は
展
開
し
て
行
く
。
夕
暮
れ
時
に
一
時
白
い
花
を
開
き
、
や
が
て
萎
ん
で
し
ま
う
こ
の
花
の
定
め
は
、
当
然
、
は
か
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
女
君
の
運
命
を
暗
示
し
て
も
い
よ
う
。
後
の
読
者
も
こ
の
女
君
を
「
夕
顔
」、
「
夕
顔
の
女
君
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
。
こ
の
「
夕
顔
」
が
、羽
衣
説
話
に
特
徴
的
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、「
た
と
え
ば
井
の
上
の
夕
顔
の
花
と
い
う
よ
う
な
、
一
見
何
で
も
な
い
も
の
に
類
型
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
青
森
県
の
昔
話
、「
天
さ
延
び
た
豆
の
話
」
を
紹
介
し
て
い
る
（『
昔
話
源氏物語と長恨歌　其六
三
七
と
文
学
』）。
昔
天
人
が
飛
ぶ
着
物
を
脱
い
で
、
沼
に
下
り
て
水
を
浴
び
て
居
た
。
一
人
の
若
者
が
そ
れ
を
拾
つ
て
隠
し
た
の
で
、
天
人
は
仕
方
無
し
に
其
女
房
に
な
り
子
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
子
が
啼
い
て
困
る
と
き
は
、
い
つ
も
或
松
の
樹
の
下
へ
来
る
と
奇
妙
に
啼
き
止
む
と
い
ふ
こ
と
を
、
ア
ダ
コ
（
子
守
女
）
が
母
に
教
へ
て
く
れ
る
。
そ
れ
で
其
松
の
樹
の
下
を
掘
つ
て
見
た
と
こ
ろ
が
、
以
前
の
飛
ぶ
着
物
が
隠
し
て
あ
つ
た
。
こ
れ
を
着
て
見
る
と
身
が
軽
く
な
り
、
又
天
に
帰
り
た
く
な
つ
た
。
ア
ダ
コ
に
は
御
礼
に
一
粒
の
豆
を
く
れ
る
。
此
豆
粒
を
流
し
の
下
さ
栽
ゑ
て
置
け
。
大
き
く
お
が
つ
た
ら
ば
（
成
長
し
た
な
ら
ば
）
そ
れ
に
伝
は
つ
て
天
さ
昇
つ
て
こ
い
と
言
つ
て
、
天
人
は
帰
つ
て
し
ま
つ
た
。
ア
ダ
コ
は
言
ひ
つ
け
ら
れ
た
通
り
に
豆
を
播
き
、
其
子
供
を
育
て
ゝ
待
つ
て
居
た
。豆
が
大
き
く
な
つ
た
の
で
是
に
伝
は
つ
て
、子
供
と
二
人
で
天
に
昇
つ
て
行
つ
た
と
い
ふ
（
津
軽
昔
ご
集
）。
夕
顔
と
豆
と
を
繋
ぐ
も
の
、
そ
れ
は
、
と
も
に
天
へ
と
伸
び
る
蔓
草
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
柳
田
は
言
う
。
是
は
私
の
一
つ
の
仮
想
で
あ
る
が
、
人
と
天
上
と
の
交
通
を
説
く
の
に
、
瓜
や
蔓
の
極
度
の
成
長
と
、
是
を
梯
子
と
し
て
往
来
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
可
な
り
夙
く
か
ら
用
ゐ
ら
れ
た
一
つ
の
趣
向
で
あ
つ
た
。
（「
犬
飼
七
夕
譚
」『
年
中
行
事
覚
書
』）
羽
衣
説
話
に
お
い
て
、「
人
と
天
上
と
の
交
通
」
と
言
え
ば
、
ま
ず
「
飛
ぶ
着
物
」、
す
な
わ
ち
天
人
の
羽
衣
が
真
先
に
思
い
浮
ぶ
三
八
が
、「
人
と
天
上
と
の
交
通
」
の
手
段
と
な
っ
た
も
の
は
、
羽
衣
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
羽
衣
説
話
の
中
に
は
、
天
へ
昇
る
天
人
の
後
を
追
っ
て
、
男
も
天
へ
登
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
説
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
男
の
「
梯
子
」
と
な
っ
た
も
の
が
、「
瓜
や
蔓
」、
そ
し
て
「
天
の
夕
顔
」
な
の
で
あ
っ
た
（
１
）。
天
を
貫
ぬ
く
梯
子
用
の
植
物
は
、是
非
と
も
一
つ
の
も
の
で
無
く
て
も
よ
か
つ
た
。
忘
れ
て
も
ま
ち
が
へ
て
も
亦
わ
ざ
と
で
も
、
成
る
だ
け
似
つ
か
は
し
い
早
く
成
長
し
さ
う
な
も
の
を
持
つ
て
来
れ
ば
よ
か
つ
た
の
で
、
又
そ
の
為
に
我
々
が
天
と
交
通
し
た
と
い
ふ
要
点
に
ま
で
、
模
様
替
へ
を
す
る
必
要
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
天
の
夕
顔
も
恐
ら
く
は
同
じ
事
情
か
ら
、
徐
々
と
し
て
日
本
人
の
空
想
の
中
へ
、
入
つ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
と
私
な
ど
は
思
つ
て
居
る
。
（「
天
の
南
瓜
」『
昔
話
覚
書
』）
『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
顔
の
花
」
も
、
こ
の
「
夕
顔
」
の
一
類
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
（
２
）。
羽
衣
説
話
の
話
と
は
違
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
夕
顔
は
死
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
光
源
氏
が
そ
の
後
を
追
っ
て
天
に
昇
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
け
れ
ど
も
、「
天
さ
延
び
た
豆
」
の
蔓
を
伝
っ
て
天
に
昇
っ
た
「
ア
ダ
コ
」
同
様
（
３
）、
出
来
得
る
こ
と
な
ら
、
源
氏
も
夕
顔
の
後
を
追
っ
て
行
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
主
人
の
急
死
に
「
煙
に
た
ぐ
ひ
て
、
慕
ひ
参
り
な
む
」
と
言
う
、
侍
女
の
右
近
に
対
し
て
、
源
氏
も
「
か
く
言
ふ
我
が
身
こ
そ
は
、
生
き
止
ま
る
ま
じ
き
心
地
す
れ
」
と
応
え
て
い
る
。
そ
の
思
い
が
現
実
化
す
る
の
は
、
後
に
源
氏
が
、
夕
顔
の
遺
児
、
玉
葛
を
捜
し
出
す
、
と
い
う
展
開
（
玉
葛
）
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
源氏物語と長恨歌　其六
三
九
そ
う
考
え
る
と
き
、
羽
衣
説
話
に
同
様
の
展
開
を
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
鹿
が
白
髪
の
翁
に
化
け
て
来
て
、
明
日
は
天
人
が
川
に
下
り
て
水
を
浴
び
る
か
ら
、
松
の
樹
に
か
け
て
あ
る
羽
衣
の
一
つ
を
匿
し
て
、
そ
の
天
人
を
嫁
に
せ
よ
。
さ
う
し
て
二
人
の
児
が
生
ま
れ
る
ま
で
、
其
羽
衣
を
見
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
だ
が
、
此
伝
承
に
は
誤
り
が
あ
る
と
見
え
て
、
其
戒
め
を
守
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
や
は
り
天
人
は
そ
の
二
人
の
児
を
両
手
に
か
ゝ
へ
羽
衣
を
着
て
す
う
つ
と
飛
ん
で
往
つ
て
し
ま
ふ
。
そ
こ
で
猟
師
が
泣
い
て
居
る
と
、
同
じ
老
人
が
再
び
現
は
れ
、
あ
す
の
朝
は
あ
の
川
へ
天
か
ら
金
の
タ
ゴ
（
担
桶
）
が
下
つ
て
来
る
だ
ら
う
。
そ
れ
は
天
人
が
水
を
汲
む
の
だ
か
ら
、
其
中
へ
入
つ
て
居
れ
ば
引
上
げ
て
く
れ
る
と
教
へ
る
。
乃
ち
其
通
り
に
し
て
親
子
四
人
楽
し
く
天
上
に
団
欒
す
る
と
い
ふ
。

（
柳
田
国
男
「
犬
飼
七
夕
譚
」
所
引
『
安
芸
国
昔
話
集
』）
羽
衣
説
話
、
天
人
女
房
の
話
に
は
、
天
人
が
男
と
の
間
に
出
来
た
子
供
を
連
れ
て
天
に
帰
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
男
の
追
跡
の
願
い
は
一
層
切
実
な
も
の
に
な
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
の
玉
葛
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
玉
葛
は
光
源
氏
の
実
子
で
は
な
い
。
し
か
し
、
亡
き
夕
顔
に
忘
れ
形
見
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
源
氏
は
、
秘
か
に
そ
の
姫
を
引
き
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
さ
て
い
づ
こ
に
ぞ
。
人
に
は
さ
と
知
ら
せ
で
、
我
に
得
さ
せ
よ
。
あ
と
は
か
な
く
、
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
、
い
と
う
れ
し
か
る
べ
く
な
む
」
と
宣
ふ
。
（
夕
顔
）
四
〇
そ
の
遺
児
は
、
亡
き
夕
顔
の
「
御
形
見
」、「
御
か
は
り
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
「
世
に
忘
れ
が
た
く
悲
し
き
こ
と
に
な
む
思
し
て
、
か
の
御
か
は
り
に
見
奉
ら
む
、
子
も
少
き
が
さ
う
〴
〵
し
き
に
、
我
が
子
尋
ね
出
で
た
る
と
人
に
は
知
ら
せ
て
と
、
そ
の
か
み
よ
り
宣
ふ
な
り
。
（
玉
葛
）
し
か
し
、
そ
の
姫
は
行
方
不
明
。
や
っ
と
そ
の
消
息
が
分
り
、
実
際
源
氏
の
元
に
引
き
取
ら
れ
る
の
は
、
は
る
か
後
、
玉
葛
の
巻
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
姫
は
筑
紫
で
成
人
、
源
氏
は
こ
の
姫
を
捜
し
出
し
て
自
分
の
養
女
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
展
開
は
、
ち
ょ
う
ど
羽
衣
説
話
に
お
い
て
、
地
上
に
残
さ
れ
た
男
が
、
天
人
と
と
も
に
、
と
も
に
天
に
昇
っ
た
子
を
追
い
求
め
て
天
に
昇
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
対
応
し
よ
う
。
そ
の
時
の
源
氏
の
詠
懐
。
恋
ひ
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
れ
ど
玉
か
づ
ら
い
か
な
る
筋
を
尋
ね
来
つ
ら
む
（
玉
葛
）
「
玉
か
づ
ら
」
は
「
玉
鬘
」
と
「
玉
葛
」
を
懸
け
る
。「
玉
葛
」
は
「
蔓
」
の
一
つ
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
蔓
草
「
夕
顔
」
の
縁
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
姫
は
「
は
か
な
く
消
え
給
ひ
に
し
夕
顔
の
露
の
御
ゆ
か
り
」（
玉
葛
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
夕
顔
ゆ
か
り
の
姫
は
、
や
は
り
蔓
を
伝
っ
て
、
源
氏
の
元
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
柳
田
の
指
摘
し
た
、「
一
見
何
で
も
な
い
も
の
に
類
型
が
あ
る
」「
井
の
上
の
夕
顔
の
花
」
に
連
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
源氏物語と長恨歌　其六
四
一
た
ろ
う
か
。
羽
衣
説
話
の
中
に
は
、
ま
さ
し
く
「
夕
顔
」
の
「
蔓
」
を
「
よ
じ
の
ぼ
っ
て
」
天
へ
至
っ
た
男
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
新
潟
の
「
天
人
女
房
の
話
」。
話
は
通
例
の
羽
衣
説
話
に
よ
っ
て
天
女
が
昇
天
し
た
こ
と
を
語
っ
た
後
、
地
上
に
残
さ
れ
た
父
子
の
会
話
を
続
け
る
。
「
お
ま
え
、
あ
の
着
物
が
は
い
っ
て
い
る
箱
の
こ
と
を
い
う
た
な
。
母
は
天
に
の
ぼ
る
と
き
、
何
か
い
わ
ん
か
っ
た
か
」
と
き
く
と
、
「
夕
顔
の
種
を
二
粒
お
い
て
い
く
。
ま
け
ば
す
ぐ
に
芽
を
出
し
て
天
に
と
ど
く
。
ほ
う
し
た
ら
、
父
と
そ
の
蔓
を
あ
が
っ
て
こ
い
と
い
う
た
」
と
、
太
郎
は
こ
た
え
た
。
　
そ
こ
で
そ
の
夕
顔
の
種
を
ま
い
て
み
る
と
、
す
ぐ
に
芽
を
出
し
、
ぐ
ん
ぐ
ん
の
び
て
、
た
ち
ま
ち
そ
の
蔓
が
天
に
と
ど
い
た
。
父
と
太
郎
は
、
そ
の
蔓
一
本
ず
つ
に
と
っ
つ
い
て
、
上
へ
上
へ
と
よ
じ
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
。
よ
じ
の
ぼ
っ
て
、
よ
じ
の
ぼ
っ
て
い
く
う
ち
に
、
と
う
と
う
、
天
上
に
つ
い
た
。
す
る
と
、
き
れ
い
な
衣
を
ふ
う
わ
り
と
着
た
母
が
ち
ゃ
ん
と
む
か
え
に
き
て
く
れ
た
。
そ
の
夜
は
母
が
天
の
ご
ち
そ
う
を
た
ん
と
出
し
て
く
れ
た
。
（
網
野
善
彦
他
『
瓜
と
龍
蛇
』
所
収
）
確
か
に
、「
天
の
夕
顔
」
は
「
天
を
貫
ぬ
く
梯
子
用
の
植
物
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
尋
ね
来
つ
ら
む
」
と
、「
よ
じ
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
」「
天
人
女
房
」
の
話
と
、
再
会
の
仕
方
は
逆
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
も
に
親
子
は
蔓
草
を
伝
っ
て
対
面
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
四
二
確
か
に
、
光
源
氏
の
玉
葛
探
索
を
語
る
玉
葛
の
巻
は
、「
夕
顔
」
の
追
懐
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
た
。
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
を
、
つ
ゆ
忘
れ
給
は
ず
、
心
々
な
る
人
の
有
り
様
を
見
給
ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
、
あ
ら
ま
し
か
ば
と
、
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
の
み
思
し
出
づ
。
「
玉
葛
」
の
蔓
は
、「
夕
顔
」
の
蔓
の
尾
を
引
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
源
氏
は
、
羽
衣
説
話
の
「
瓜
や
蔓
」
と
同
様
、「
夕
顔
」
ゆ
か
り
の
蔓
を
伝
う
形
で
、
遺
児
玉
葛
に
巡
り
会
う
の
で
あ
る
。
玉
葛
の
巻
は
、「
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
」
の
後
日
談
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
夕
顔
の
巻
に
お
け
る
、
夕
顔
の
突
然
の
死
。
何
の
前
触
れ
も
無
く
、
突
如
と
し
て
女
に
消
え
去
ら
れ
る
男
の
衝
撃
は
余
程
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
話
は
そ
れ
で
は
終
わ
ら
な
か
っ
た（４
）。ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
羽
衣
説
話
に
あ
っ
て
も
、
七
夕
型
の
そ
れ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
天
人
の
昇
天
を
語
っ
た
後
に
、
そ
の
後
を
慕
っ
て
天
上
に
昇
ろ
う
と
す
る
男
の
後
日
談
を
付
加
す
る
も
の
の
少
な
く
な
い
の
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
『
安
芸
国
昔
話
集
』
の
「
猟
師
」
の
男
は
、
女
に
去
ら
れ
て
「
泣
い
て
居
」
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
女
と
子
供
を
追
っ
て
天
に
昇
っ
て
行
っ
た
。
夕
顔
に
先
立
た
れ
た
源
氏
も
、
天
を
仰
い
で
は
、
た
だ
た
だ
、
見
し
人
の
煙
を
雲
と
眺
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
じ
き
か
な
（
夕
顔
）
源氏物語と長恨歌　其六
四
三
と
、
嘆
息
を
久
し
う
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、「
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
」
の
面
影
を
追
い
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
、
玉
葛
の
巻
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
同
じ
く
「
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
」
の
後
を
辿
っ
て
、
そ
の
前
奏
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
う
べ
き
巻
が
あ
っ
た
。
末
摘
花
の
巻
で
あ
る
。
思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
遅
れ
し
こ
ゝ
ち
を
、
年
月
経
れ
ど
、
思
し
忘
れ
ず
、
こ
ゝ
も
か
し
こ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
限
り
の
、
け
し
き
ば
み
心
深
き
か
た
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
近
く
う
ち
と
け
た
り
し
あ
は
れ
に
似
る
も
の
な
う
、
恋
し
く
思
ほ
え
給
ふ
。
末
摘
花
の
巻
は
、
殆
ど
玉
葛
の
巻
と
瓜
二
つ
と
言
っ
て
よ
い
程
よ
く
似
た
文
章
で
書
き
出
さ
れ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
末
摘
花
の
巻
は
夕
顔
の
巻
を
な
ぞ
る
形
で
進
行
し
、
結
局
滑
稽
譚
に
終
わ
る
。
そ
れ
は
夕
顔
の
巻
の
、
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
（
５
）が
（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）、
そ
の
発
端
は
、
や
は
り
夕
顔
に
突
然
去
ら
れ
た
源
氏
の
、
喪
失
感
に
始
ま
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
愛
す
る
女
を
失
っ
た
男
の
悲
し
み
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
、
そ
の
面
影
を
追
い
求
め
る
気
持
が
い
か
に
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
の
気
持
が
、『
長
恨
歌
』
の
原
型
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
七
夕
型
の
羽
衣
説
話
（
其
五
）
を
生
ん
だ
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
夕
型
の
羽
衣
説
話
は
、
女
の
昇
天
ま
で
を
語
る
一
般
の
羽
衣
説
話
に
、
浦
島
説
話
が
付
加
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
四
が
、
異
界
に
い
る
女
を
尋
ね
て
逢
い
に
行
く
と
い
う
筋
立
と
し
て
、
浦
島
説
話
は
そ
の
格
好
の
素
材
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
七
夕
型
の
羽
衣
説
話
は
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
天
界
へ
飛
び
去
っ
た
織
女
を
追
っ
て
天
へ
昇
る
、
七
夕
説
話
の
牽
牛
。
亡
き
楊
貴
妃
を
恋
い
慕
う
玄
宗
皇
帝
の
意
を
体
し
て
蓬
萊
へ
至
る
、『
長
恨
歌
』
の
方
士
。
は
た
ま
た
、
こ
れ
も
月
世
界
へ
と
旅
立
っ
た
「
か
く
や
姫
」
を
偲
ん
で
悲
し
み
に
昏
れ
る
、『
竹
取
物
語
』
の
翁
や
帝
の
心
情
。
そ
し
て
、
桐
壷
の
巻
に
お
け
る
、
靫
負
の
命
婦
の
派
遣
。
こ
れ
ら
は
皆
、
同
様
の
心
情
の
具
体
的
な
現
れ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
夕
顔
、
末
摘
花
、
そ
し
て
玉
葛
と
連
な
っ
て
行
く
『
源
氏
物
語
』
の
展
開
の
背
後
に
も
、
羽
衣
説
話
、
天
人
女
房
の
説
話
の
骨
格
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
羽
衣
説
話
の
大
筋
に
重
な
っ
た
展
開
を
見
せ
る
の
は
、『
長
恨
歌
』
に
則
っ
た
た
め
ば
か
り
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
る
以
前
に
、『
源
氏
物
語
』
は
、
羽
衣
説
話
と
同
じ
展
開
を
示
す
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
が
、
羽
衣
説
話
を
好
ん
だ
か
。
そ
れ
は
実
は
、『
長
恨
歌
』
以
前
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
『
長
恨
歌
』
へ
の
愛
着
と
は
、
そ
の
深
層
に
お
い
て
は
、
羽
衣
説
話
へ
の
愛
着
で
あ
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ら
ば
、
羽
衣
説
話
と
は
、
何
故
に
そ
れ
ほ
ど
人
の
心
を
捉
え
て
放
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
羽
衣
説
話
の
ど
こ
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
何
と
な
く
心
を
平
静
に
し
、
最
後
は
簡
単
に
神
さ
ま
に
な
っ
て
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
」
天
女
に
、「
ど
う
し
て
も
結
婚
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
」「
天
上
に
住
む
永
遠
の
乙
女
」（
河
合
隼
雄
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』）
の
姿
を
見
出
す
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
源氏物語と長恨歌　其六
四
五
は
た
ま
た
、「
別
れ
に
際
し
て
の
妻
の
心
の
う
ち
、
夫
の
心
の
う
ち
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
、
別
れ
の
さ
び
し
さ
を
基
調
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
余
韻
と
し
て
残
す
と
こ
ろ
」（
小
澤
俊
夫
『
昔
話
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー　
ひ
と
と
動
物
と
の
婚
姻
譚
』）
に
限
り
な
い
哀
感
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
羽
衣
説
話
の
ど
こ
に
、
は
た
し
て
何
を
、
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注（１
）　
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
、
女
が
夕
顔
を
天
へ
登
っ
て
行
く
「
梯
子
」
と
し
た
例
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
『
天
稚
彦
物
語
絵
巻
』）
も
あ
る
（
図
５
）。
天
に
向
っ
て
伸
び
る
「
夕
顔
の
花
」
は
、
や
が
て
昇
天
す
る
こ
と
に
な
る
女
の
運
命
を
、
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
（
２
）　
「
天
を
貫
ぬ
く
梯
子
用
の
植
物
」
と
し
て
「
天
の
夕
顔
」
を
説
く
、
柳
田
国
男
「
天
の
南
瓜
」（『
昔
話
覚
書
』）
は
、「
中
河
与
一
君
の
天
の
夕
顔
を
読
み
て
」
の
副
題
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
こ
の
論
文
は
、
そ
の
発
表
（
昭
和
十
六
年
）
の
三
年
前
（
昭
和
十
三
年
）、『
日
本
評
論
』
新
年
特
集
号
に
発
表
さ
れ
た
、
中
河
与
一
の
小
説
、
そ
の
名
も
『
天
の
夕
顔
』
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
。
　
　
　
小
説
は
、夫
も
子
も
あ
る
年
上
の
女
性
に
恋
慕
し
た
男
の
悲
恋
を
描
い
て
、永
井
荷
風
の
「
我
が
文
壇
も
夕
顔
の
一
篇
を
得
て
ギ
ョ
ー
テ
の
ウ
エ
ル
テ
ル
、
ミ
ユ
ツ
セ
の
世
紀
の
児
の
告
白
こ
の
二
篇
に
匹
敵
す
べ
き
名
篇
を
得
た
る
心
地
致
候
」
と
い
う
評
（「
西
人
に
も
よ
ま
せ
た
き
」、ロ
マ
ン
ス
社
版
『
天
の
夕
顔
』
付
録
『「
天
の
夕
顔
」
批
評
集
―
本
書
に
寄
せ
ら
れ
た
諸
名
家
の
評
語
よ
り
―
』）
を
得
、
世
に
浪
漫
主
義
の
名
作
と
さ
れ
る
。
　
　
　
主
人
公
「
わ
た
く
し
」
は
、
学
生
時
代
、
下
宿
屋
の
娘
に
思
慕
を
深
く
す
る
が
、
そ
の
人
は
す
で
に
人
妻
で
あ
っ
た
。
二
人
は
互
い
四
六
に
引
か
れ
合
い
な
が
ら
、
彼
女
は
夫
以
外
の
男
性
を
「
拒
絶
し
つ
づ
け
」、「
わ
た
く
し
」
も
ま
た
「
ス
ト
イ
ッ
ク
な
性
格
」
か
ら
、
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
十
数
年
の
後
、
息
子
も
一
人
立
ち
し
「
夫
と
子
供
の
責
任
」
に
目
処
が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
は
「
五
年
た
つ
た
ら
、
お
い
で
に
な
つ
て
も
、
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
」
と
「
わ
た
く
し
」
に
告
げ
る
。し
か
し
、そ
の
五
年
目
、「
い
よ
い
よ
あ
と
一
日
で
あ
の
人
に
逢
へ
る
と
い
ふ
前
日
」、「
あ
の
人
が
末
期
の
思
ひ
で
書
い
た
悲
し
い
手
紙
」
が
「
わ
た
く
し
」
の
元
へ
届
く
の
で
あ
る
。
彼
女
の
死
。「
二
十
三
年
」
思
い
続
け
た
彼
女
の
死
を
前
に
、「
わ
た
く
し
は
泣
い
て
泣
い
て
、
眼
が
つ
ぶ
れ
さ
う
に
思
は
れ
ま
し
た
」。
図５　天稚彦物語絵巻（サントリー美術館蔵）
源氏物語と長恨歌　其六
四
七
　
　
　
小
説
は
こ
こ
で
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
を
、「
夕
顔
の
花
」
が
印
象
深
く
彩
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
そ
れ
で
も
わ
た
く
し
は
今
、
た
つ
た
一
つ
、
天
の
国
に
ゐ
る
あ
の
人
に
、
消
息
す
る
方
法
を
見
つ
け
た
の
で
す
。
そ
れ
は
す
ぐ
消
え
る
、
あ
の
夏
の
夜
の
花
火
を
あ
の
人
の
ゐ
る
天
に
向
つ
て
打
ち
あ
げ
る
事
で
す
。
悲
し
い
夜
々
、
わ
た
く
し
は
空
を
見
な
が
ら
、
ふ
と
そ
れ
を
思
ひ
つ
い
た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
好
き
だ
つ
た
の
か
、
嫌
ひ
だ
つ
た
の
か
、
今
は
聞
く
す
べ
も
な
い
け
れ
ど
、
若
々
し
い
手
に
、
あ
の
人
が
嘗
て
摘
ん
だ
夕
顔
の
花
を
、
青
く
暗
い
夜
空
に
向
つ
て
華
や
か
な
花
火
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
打
ち
あ
げ
た
い
の
で
す
。
　
　
　
　
　
わ
た
く
し
は
一
夜
、
狂
気
し
た
わ
た
く
し
の
喜
び
の
為
め
に
、
花
火
師
と
一
緒
に
野
原
の
中
に
立
ち
た
い
の
で
す
。
や
が
て
、
そ
れ
は
耳
を
聾
す
る
炸
裂
の
音
と
一
緒
に
、
夢
の
や
う
に
は
か
な
く
、
一
瞬
の
花
を
開
い
て
、
空
の
中
に
消
え
て
ゆ
く
で
せ
う
。
　
　
　
　
　
然
し
そ
れ
が
消
え
た
時
、
わ
た
く
し
は
天
に
ゐ
る
あ
の
人
が
、
そ
れ
を
摘
み
と
つ
た
の
だ
と
考
へ
て
、
今
は
そ
れ
を
さ
へ
自
分
の
喜
び
と
す
る
の
で
す
。
　
　
　
そ
の
「
夕
顔
の
花
」
と
は
、
二
人
が
一
度
だ
け
「
突
然
唇
を
触
れ
あ
つ
た
」
日
の
思
い
出
の
花
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
や
が
て
あ
の
人
は
、
道
の
端
で
夕
顔
の
花
を
見
つ
け
る
と
、
そ
れ
を
摘
み
と
る
の
で
し
た
。
手
に
白
い
花
が
に
じ
ん
で
、
そ
れ
が
夕
ぐ
れ
の
色
を
余
計
に
濃
く
す
る
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
四
八
　
　
　
『
天
の
夕
顔
』
は
、「
た
つ
た
一
つ
、
天
の
国
に
ゐ
る
あ
の
人
に
、
消
息
す
る
方
法
」
と
し
て
、
そ
の
「
あ
の
人
が
嘗
て
摘
ん
だ
夕
顔
の
花
を
、
青
く
暗
い
夜
空
に
向
つ
て
華
や
か
な
花
火
と
し
て
」「
打
ち
あ
げ
る
事
」
を
趣
向
と
し
た
。
　
　
　
こ
れ
に
つ
い
て
柳
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
天
に
夕
顔
の
花
を
咲
か
し
め
て
、
思
ふ
人
に
見
せ
た
い
と
い
ふ
空
想
は
、
作
者
は
ど
こ
ま
で
も
自
由
な
も
の
だ
つ
た
と
言
つ
て
居
る
。
さ
う
し
て
中
河
君
の
稚
な
い
頃
に
、
讃
岐
に
是
と
近
い
昔
か
ら
の
か
た
り
ご
と
が
、
伝
は
つ
て
居
た
ら
う
と
思
は
れ
る
形
跡
は
一
つ
も
無
い
。
し
か
し
我
々
が
日
本
人
で
あ
る
為
に
、
特
に
こ
の
筆
の
跡
に
引
寄
せ
ら
れ
、
他
の
何
れ
の
国
民
よ
り
も
身
に
沁
み
て
、
物
の
あ
は
れ
を
感
ず
べ
き
理
由
だ
け
は
有
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
蔓
が
よ
く
延
び
遠
く
届
き
、
す
ぐ
に
か
ら
ま
つ
て
梯
子
と
し
て
重
宝
だ
と
い
ふ
だ
け
な
ら
ば
、
ど
ん
な
蛮
民
に
で
も
夢
み
得
ら
れ
る
空
想
か
も
知
れ
な
い
。
一
夜
に
植
物
の
驚
く
ほ
ど
も
成
長
す
る
熱
帯
の
島
に
で
も
住
ん
で
居
れ
ば
、
是
を
天
上
へ
の
通
路
に
し
た
い
と
い
ふ
、
現
実
の
願
ひ
さ
へ
抱
き
得
た
か
も
知
れ
ぬ
。
た
ゞ
其
蔓
ご
と
に
真
白
な
清
い
花
、
あ
の
た
そ
が
れ
を
お
ぼ
め
く
と
い
ふ
夕
顔
の
花
を
、
持
つ
て
来
て
咲
か
せ
た
の
は
日
本
人
の
巧
み
、
巧
み
と
言
は
う
よ
り
も
我
が
親
々
の
、
夢
を
美
し
く
す
る
能
力
で
は
無
か
つ
た
か
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
私
は
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
（
３
）　
こ
の
「
ア
ダ
コ
」
は
、
夕
顔
の
死
後
、「
母
君
の
御
行
方
を
知
ら
む
と
、
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
申
し
て
、
夜
昼
泣
き
恋
ひ
て
、
さ
る
べ
き
所
々
を
尋
ね
聞
え
け
れ
ど
、
つ
ひ
に
え
聞
き
出
で
ず
。
さ
ら
ば
い
か
ゞ
は
せ
む
、
若
君
だ
に
を
こ
そ
は
、
御
形
見
に
見
奉
ら
め
、
あ
や
し
き
道
に
添
へ
奉
り
て
、
遥
か
な
る
ほ
ど
に
お
は
せ
む
こ
と
の
悲
し
き
こ
と
」（
玉
葛
）
と
、
そ
の
死
を
知
ら
ず
、
行
方
を
求
め
つ
源氏物語と長恨歌　其六
四
九
つ
も
、
遺
児
玉
葛
を
伴
っ
て
筑
紫
へ
下
っ
た
夕
顔
の
乳
母
に
も
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
４
）　
同
様
の
展
開
は
、「
亡
せ
給
ひ
に
し
御
息
所
の
御
容
貌
に
似
給
へ
る
人
」（
桐
壷
）
と
し
て
桐
壷
更
衣
の
代
り
と
し
て
藤
壷
が
桐
壷
帝
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
恋
慕
す
る
宇
治
の
大
君
に
先
立
た
れ
た
薫
が
、
そ
の
「
形
見
」、「
形
代
」
と
し
て
、
先
に
中
君
、
次
い
で
浮
舟
と
、
相
い
次
い
で
そ
の
妹
達
に
思
慕
の
思
い
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
な
ど
に
も
見
出
さ
れ
よ
う
。
（
５
）　
逆
に
、
玉
葛
の
巻
は
、
夕
顔
の
巻
を
踏
ま
え
て
末
摘
花
の
さ
ら
な
る
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
る
節
が
あ
る
。
　
　
　
源
氏
と
玉
葛
の
初
め
て
の
対
面
、
　
　
　
　
「
灯
こ
そ
、
い
と
縣
想
び
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
。
親
の
顔
は
ゆ
か
し
き
も
の
と
こ
そ
聞
け
。
さ
も
思
さ
ぬ
か
」
と
て
、
几
帳
少
し
押
し
や
り
給
ふ
。（
中
略
）「
今
少
し
光
見
せ
む
や
。
あ
ま
り
心
憎
し
」
と
宣
へ
ば
、
右
近
挑
げ
て
少
し
寄
す
。
（
玉
葛
）
　
　
は
、
夕
顔
の
巻
の
、
源
氏
が
初
め
て
夕
顔
に
顔
を
表
わ
す
、
　
　
　
　

顔
は
な
ほ
隠
し
給
へ
れ
ど
、
女
の
い
と
つ
ら
し
と
思
へ
れ
ば
、
げ
に
か
ば
か
り
に
隔
て
あ
ら
む
も
、
こ
と
の
さ
ま
に
違
ひ
た
り
と
思
し
て
、
　
　
　
　
　
「
夕
露
に
紐
と
く
花
は
玉
鉾
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
　
　
　
　
露
の
光
や
い
か
に
」
と
宣
へ
ば
、
尻
目
に
見
お
こ
せ
て
、
（
夕
顔
）
　
　
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
五
〇
　
　
　
こ
れ
ら
は
相
俟
っ
て
、
末
摘
花
の
巻
に
お
い
て
、
初
め
て
源
氏
が
末
摘
花
の
容
貌
を
見
て
驚
く
場
面
、
　
　
　
　
ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
、
雪
の
光
に
、（
中
略
）
見
ぬ
や
う
に
て
、
外
の
方
を
眺
め
給
へ
れ
ど
、
尻
目
は
た
ゞ
な
ら
ず
。
（
末
摘
花
）
　
　
を
、
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
玉
葛
の
上
文
に
は
、「
か
の
末
摘
花
の
言
ふ
か
ひ
な
か
り
し
を
思
し
出
づ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
も
あ
っ
た
。
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